



探讨, 而忽略了旅游的主体    旅游者。忽略了旅
游者的精神世界,忽略了旅游对于个体生命的意义,
忽略了旅游在人的全面发展中的作用。一句话, 只
重物, 不重人,只看到白花花的银子, 而把 人 丢到
了一边。
追本溯源, 这一现象的发生不是偶然的。在国
















直有一种 趋热倾向 。有学者就曾经指出, 有时中
国旅游研究热点的形成往往是 政府主导 的, 而不
是学术界自然生成的。不管是生态旅游浪潮, 还是



































望中国旅游学健全发展, 不再 半身不遂 , 倘如此,
则中国旅游业幸甚,亿万旅游者幸甚。
(作者为该校旅游研究所所长、历史文化与旅游学院教

























































我国在 入世 过渡期的 5年中, 遵循旅游服务
贸易的国际规则和国际惯例, 已改善并采取了一系
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